






































































Headline Dian teruja pelajari budaya rakyat Malaysia
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 03 Aug 2015 Language Malay
Circulation 171,663 Readership 563,000
Section Dlm Negeri Color Full Color
Page No 27 ArticleSize 340 cm²
AdValue RM 6,782 PR Value RM 20,346
